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ABSTRACT
ABSTRAK
Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah terbesar dibidang kesehatan di dunia. Pengobatan TB saat ini  dinilai sudah berhasil,
namun masih terdapat penderita tuberkulosis yang tidak patuh berobat. Tidak patuhnya pasien TB dalam pengobatan bisa
disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah efek samping obat anti tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh efek samping obat anti tuberkulosis terhadap kepatuhan berobat pada pasien TB rawat jalan di RSUDZA
Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah observational study yang bersifat analitik. Terdapat 90 sampel pada penelitian ini.
Pengambilan data dilakukan pada bulan September â€“ Oktober 2015 di poli DOTS RSUDZA Banda Aceh dengan melihat rekam
medik dan wawancara pasien, analisa data dengan uji statistik Chi-Square serta ditentukan juga risiko relatifnya (RR). Pasien yang
mengalami efek samping minor dan tidak patuh berjumlah 26 pasien (81,33%) dengan p=0,002 dan RR sebesar 2,8. Jumlah pasien
yang mengalami efek samping mayor dan tidak patuh adalah 30 pasien (93,8%) dengan p=0,001 dan RR sebesar 6,4. Dari data
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan efek samping OAT terhadap kepatuhan berobat dan pasien yang mengalami
efek samping minor 2,8 kali berisiko menjadi tidak patuh sedangkan pasien yang menglami efek samping mayor 6,4 kali berisiko
menjadi tidak patuh.
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ABSTRACT
Tuberculosis (TB) is still becoming one of the biggest health problems in the world. The treatment of TB is currently considered
already succeeded, but there is still many of TB patients are not adherence to the treatment. Non adherence of tuberculosis treatment
can be caused by many factors, including side effects of anti-TB drugs. The aims of the research is to find out the relation between
the side effects of anti-TB drugs against the patients compliance on who suffered tuberculosis at Zainoel Abidin General Hospital
Banda Aceh. The type of the research is analytic observational study. There are 90 samples in this research. The data was taken
from medical records and interview the patients within the periode of Septemberâ€“October 2015 in polyclinic DOTS Zainoel
Abidin General Hospital Banda Aceh, the data were analyzed by Chi-Square statistical test and it is also determined relative risk
(RR). Patients who experiencing minor side effects and not adherence amounted to 26 patients (81,33%) with p = 0.002 and RR is
2.8. The amount of patients who experiencing major side effect and not adherence are 30 patients (93,8%) with p = 0.001 and RR is
6.4. From these data it can be concluded that there is a relation between side effects of anti-TB drugs and treatment compliance.
Patients who experiencing minor side effects have 2.8 times at risk of becoming not adherence whereas the patients who
experiencing the major side effects have 6.4 times at risk of becoming not adherence to TB treatment.
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